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Cedarville University “Lady Jackets”
yellowjackets.cedarville.edu LADY JACKET BASKETBALL
HEAD COACH: KARI HOFFMAN
ASSISTANT COACHES: STEPHEN BUETTELL, JOHN LEONZO
3 Abby Wolford G 5-7 RS Cincinnati, OH
4 Baylee Bennett G 5-5 So Springfield, OH
10 Jamie Dodane G 5-7 So Mechanicsburg, OH
11 Regina Hochstetler G 5-7 Jr Berlin, OH
12 Anna DeFilippo G 5-8 Fr St. Clairsville, OH
14 Kelly Poole G 5-4 So Lancaster, MA
20 Taylor Buckley F 5-11 Jr West Greenwich, RI
21 Christina McQueen F 6-1 Sr Findlay, OH
23 Cameron Peek F 5-10 Fr Caledonia, MI
24 Kaitlyn Holm G 5-8 Jr Charlotte, NC
30 Emily Williams F 5-11 Jr Fredericktown, OH
33 Ellie Juengel G 5-8 So Midland, MI
44 Breanne Watterworth C 6-3 Jr Lake Orion, MI
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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HEAD COACH: IESHA GRAY
Wilberforce University “Bulldogs”
0 Sydney Johnson G 5-7 Fr Indianapolis, IN
1 Domanique Brown G 5-6 So Columbus, OH
2 Ariel Skipper G 5-5 So Columbus, OH
3 Tiera Thomas G 5-11 Fr Detroit, MI
10 Amali Smith G 5-7 Fr Hamilton, Bermuda
11 Tivia Hylton F 5-11 Jr Columbus, OH
20 Tereah Crowder G/F 5-10 So Columbus, OH
21 Cortland Mullins F 5-10 Sr Columbus, OH
22 Latoya Darby G 5-6 Fr Nashville, TN
23 Amari Chalk F 6-1 Fr Muskegon, MI
32 Brooklynn Peterson G 5-7 Jr Columbus, OH
50 Nnena Adigwe F 5-10 Jr Cleveland, OH
55 Jasmine Flowers F 6-2 Fr Detroit, MI
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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